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図1　A選手の１/１ turn Split Jump
図2　B選手の１/１ turn Split Jump to Split
図3　C選手の1/1 turn Split Jump to Split

































































図４　COP2017-2020のGuide to Judging Execution Difficulty （Web）で紹介されている１/１ turn Split Jump to Push Up
図５　D選手の１/１ turn Split Jump to Push Up
































































































































































Gu ima r a e s  （POR） -   I nd i v i dua l   Women 
Qualifications,BULLO Anna
　　https://www.youtube.com/watch?v=TPZSTpJfY5Q
　（2020年６月26日参照）

